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?????????、??? ??っ????。
? ?
?、?、?、???????????、???? 、 ????????。〔???????????。〕
?????????、 ? ????。
????、 ょ 。
??????????????、??? 、 ????
???、? ???????っ?。 ?、 、?? ? ? 、 っ???? 。? ??っ 。??? ? 。 ょ、 。
????
?????????? 、???? ??、?? ???????? ???????? 。〔?????、??。〕??? ? ??????????
天天
嘉訳
????????????????、
???
別
れ
?? ???? 、 ???。
??????
????? ???? 、 ???? ?、
????????
??、???? ょ 。〔??????。????????????。〕
?????、?? ???。
????????、???、??
〔????。??、??????。〕
張
張
??????
?????、???????????????、?? っ ? 。
張
????????
??????? 。??????????。
????、???。? ????????????????
????? ? 、?? 。
張
張
??????
????? ??、?? ???。 、 ??
???。? ??? 、 ょ、 ??? 。??????? ??。 ? ????、 ? ? っ??? 。
〔?????????。〕
????? 、????? ????、
????????
王伝
張
}I 
????っ?? ??? 。
古
??????
?????? 、
??????
???????っ ? ょ 。
??????
張
????????
????????????????????、?? ?。?? ????????????、???? ????っ 、?? ?? っ ???ょ
張
??? ???、 。
????????
????? ????? 、?? っ 、 。?? ??? 、
????
?? 、 ? 。
、 ? ?
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??っ、????。?????????、?????っ???、??? ?? ????????ょ 。
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張
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??????っ??????、
???????????っ? ? 。?? っ??、?? ????? っ ?????。
???????っ。??、??????????、??????????
??。??????? ??? ?? ? 、???? ?っ 、 ??? ?? ?? ? 。
??????、 ??????????? ?、 ???? っ 。?? ? 。? ????
? 。
????? 。?? っ ? 。?? ??? ???? ???
?、????????
??? 、 ?? 、 。?? 、 。 、
????? ???? 。
????????? 。????? 。 ??
????、????????????????????。
????
?? ????、
???????????????。
?????????????????、?? ??っ???、?? ????????????、?? 、 ? ????? 。
張
??????
???? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? っ 、?? ? っ 、 っ 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、?? ?、?? ?? ?っ ??? ?? 、 っ 。?? ? っ?? ?、 。?? ?? ? 、?っ ?? 、 。?? ??? っ 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ? 、 っ 。
?????????????????っ??。???
????? っ 、
ミ喜訳
????、??????????????っ?。?? ?????????????、???? ? 、 ? ?っ???? 。?? ?? っ 、 、??????? ??????、 っ??。
末
?? ?っ ょ 、 、?? ?っ 、 。????? っ??、? ??? っ 、?? ?、 。
????、??????????、???????、???????? っ ? 。 ? 、 ???。 ?? ? 。
〔????。?????。〕
?????、 っ?????。 ?、? ??????。
????????????、????????????。
〔??、????? ? ?????????。〕
??? ??????????、 ? 。
〔????????? ? 、 ?????、??????????。??????。??? ? 、 っ?? ?。 ? 。〕
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張張
??????
????? ?。??????????????? 、? 。
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???????っ???。???、???????。??、????? ??。? ?
???
???
?????
?????????、 、 、?????、? 、
???、???
〔????????。??????
????????。〕
?????????
?????????????、??????????????
????????? ? 。
?????????????? 、 ??…???????。
〔????っ。?????????????? っ? 。〕〔?????????、????? 。〕
???????????ょ、?????????????、??????
???????、 ???????????。
?????????っ。??????????
〔?????。〕
??????
張
????????????、?? 、 ょ。 ??。????っ ???? 。?? 、
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〔??????????っ???。?ょ???????????????、???? 、 。?? っ? ?。????? っ?? 。???? ?????? ? 、??。????? 。〕〔??????。〕
????????????
????? ? 、??? っ?? ????、 。
?????。
????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? 。
〈 ? ?
?? っ? 、 。
??????????。
〔???????。〕
???????????。
?????っ。 ?????? ???。
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?????????????????、?????????????。
?????????????、???????
天
?????
? ? 。
?????????????????????????????
????? っ 。?? ? 、 ? ょ 。????? 、? 。??? 。??????
????
?????????????????????。?? 、 。 ???????
天天
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?? ?
??
???? ???。?? 、 。??????? ??、???? ??? ょ 。?? ? っ 、
??。?????? っ ??? 、 ?、??? ????? 。
????? 。????????? 。?? ? 。
???。
??????????????????? ??? ???
????? ????、? 。
??????? 。 、 、?
?????? 。 ? ? 、?? 。 。 ?
???????、? 、
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??????、???????????????。?? ????????っ???、?? ? ? 。?? ? ? 、
??????
?? ? っ 、?? ? 、?? ? 。
????、??????っ?????。
????????、??。???、???、
???????、?????
??? 。
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???????? ? ??。
??? ??? ?。??? ??、 ? ???。?? ?? 、 ? ょ
天
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?
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?????? ? っ???? 。
????? ? 、 ??? っ
?
? 。
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???????????????。
??????????????、
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??????????????。
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??? ? ???????????????????。「???????、
??? 「 」???????、?????????「??、??? 、
?
?????。??「??????????? ???、? 、
?、? ?????、? ???、 、 ??」???? 、 っ 。
? ?
???????? ????? 、??? 。 ????
?、? ?? 。 ???、 ??????? ? っ 。「 」 ??? ??「? ? 」「 」??? 。
? ?
???????、 ??????。 「 」 ??。?
???? っ?。 、 。
? ?
???????????????、???????????。
?
???、???? ? 、 、 ?????
?、??????????????。
? ?
??? 、 」。 「 。 、
??? ? ???????。????????????、??????????? 、 、 ? ???????っ?? ?。 、 ???。???? 「 ? 」 。
? ?
???「???? 」。 「 。」?「???? 」?????
??? 。
? ?
???「 ? 」 「 」? ?。
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? ?
????????、????? ? …?」 。
??? ? 、 、 、 。?????? 、 ?? 、 、っ。??? ?? ??? 」?っ? 。 ? ??
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?????「?? ?? ?」。??? ?、????? ? ?? 。???
??? ? っ 、
??????????????。????????、???
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??? ? っ 。 「??????
?????「? ? ? 、? 」。 「
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??「???????」??…「???…?????」?、???っ?
?????? 。 、 「????」 ?、?? 。??っ ? ? 、 ? 。?っ? っ 、「 」 。 、??? 。「 、 」??? 。「 ? 」 ッ ?っ??? 「 』 「 」 ????「 、 」 っ 。??? ? 。
?????「????????」?、 。
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????????????、??????ゃ?????????????????
??。????。
??? 「??」。??????????? 。?
??? ?????????????????…っ。
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???????????????????、??、?????…????????
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??? ?「 」 、 「 ??? 、
??? 」
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? 。 ? ? ? ? ? ?
?
?、?
??????????。 ?? ー ???、????????。? 、 、 ? ???? 。 「 」 「?????、??? 、??? 、 。 、 ? 、?? ?
? ? ? ?
?????????????????????
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????????????? ? ? 、
??? っ ? っ 。
??? 、 ???? 「 ? 」 「 」
??? っ???。 ? 。????? 。 ? 、 っ???? 。 、 「… 」 「??? 〞?。? … 、?? ? 。? 「 、??? 」 。
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?
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?
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?? ? ? ?? ??
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